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eLearning merupakan sistem pembelajaran berbasis elektronik baik analog/digital, maupun 
berbasis jaringan/stand alone, yang mengakomodasikan berbagai domain teknologi pembelajaran seperti 
desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar elektronik 
agar terjadi proses belajar. Ekspresi wajah dapat dikenali berdasarkan fitur wajah yaitu alis, mata, mulut, 
dan dahi, namun dalam penelitian ini dibatasi pada objek mata dengan klasifikasi mata terbuka atau mata 
tertutup. Pada proses tahapan kombinasi fitur ekstraksi antara LBP dan GLCM untuk mendapatkan nilai 
parameter yang akan dijadikan input pada klasifikasi yaitu Contrast, Correlation, Energy, dan Homogenity. 
Selanjutnya pada tahapan klasifikasi dengan menggunakan algoritma SVM untuk mengenali fitur mata. 
Pada fitur mata yang berhasil dikenali adalah mata terbuka atau mata tertutup dengan akurasi 97,62%. 
 
